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E D U A R D ČALIĆ, »HITLER B E Z MASKE« 
Istarska naklada, Pula 1985. 
Odmah ističem — autora ovoga djela našoj javnost i ne treba pred­
stavljati na naročit način, jer je p lodna i dugogodišnja djelatnost d ra Eduar-
da Čalića, našega čovjeka, Istranina, poznata. Živi i djeluje niz decenija iz­
van naše zemlje, a l i je s njom povezan mnogobrojnim ni t ima. Taj p lodni 
stvaralac, historičar i publ ic ista stručnjak međunarodne reputacije za p i ­
tanja nac izma i Trećeg Reicha, autor je niza knj iga koje su doživjele više de­
setaka izdanja te mnogobrojnih drug ih radova, a ovdje spominjem samo neke 
knjige: »Hitler bez maske«, »Himmler i njegova imperija«, »Reichstag gori«, 
i »Reinchard Heydr i ch = ključna ličnost Trećeg Reicha«. Kao i druga djela, 
i te su knjige postigle vrlo vel ik uspjeh; objavljene su u nizu izdanja, na v i ­
še jezika, a »Himmler i njegova imperija« i na hrvatskom i l i s rpskom. Sa­
da — nakon izdanja na sedam stranih jezika — pred nama je »Hitler bez 
maske«, pri jevod jedne od najzaniml j iv ih — u starome svjetu — i najnapad-
ni j ih knj iga E . Čalića. 
Naime, sva su djela Eudarda Čalića izazvala žestoku ofenzivu reakcije ne 
samo zato jer je on generalni sekretar Međunarodnog komiteta za znanstveno 
proučavanje i posljedice drugog svjetskog rata te zato što je osobno bio žr­
tva nac izma već i zato što iznosi povijesne činjenice koje je nemoguće obori­
t i . Naročito snažna neonacistička i reakcionarna navala razvi la se kada se 
1969. god. u Par i zu pojavio »Hitler bez maske«, jer njegov sadržaj čine za­
pravo dva dokumenta neprocjenjive povijesne vri jednosti ; to su arh ivsk i iz­
vor i prve vrste, čijeg se autora R i cha rda Brei t inga — uz to — teško može 
optužiti da je falsif ikator, dok Adol fa H i t l e ra razobličuju do same suštine 
njegove zločinačke naravi . O čemu se rad i? 
Počeci, stvaranje, razvoj, vrhunac i s lom nacifašizma, pojava te suvreme­
n i tokovi neofašizma i neonacizma u svjetskoj su publ ic is t ic i relativno dobro 
not i rani ; izvršena je i određena valor izaci ja — i ona sa znanstvenim pretpo­
stavkama, i ona utemeljena na pseudoznanstvenim osnovama. Taj fenomen, 
međutim, ne samo što nije znanstveno objašnjen već nije do kra ja n i is­
tražen n i proučen, iako je zaprijetio čak i opstanku pojedinih naroda, a po­
segnuo je i za temel j ima čovječanstva, ostavivši žive svoje otrovne pipke sve 
do naših dana. 
Glavne fizičke nosioce nacifašističkih htijenja i ostvarenja inozemna pu­
bl ic is t ika je također relativno dobro obrad i la (dakako s različitih ide jn ih pola­
zišta). P r i obradi držala se uobičajenih publicističkih putova, a povremeno i 
znanstvenih i historiografskih metoda; držala se i pisanoga materi jala, bo-
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gatoga i sadržajnog, ko j i je omogućavao stvaranje uglavnom lako provjerlj i-
v i h zaključaka, a davao je i mogućnost da se ostvar i b r z i rezultat. Prilično 
bogata arhivska i druga građa davala je svemu tome takav ton da se povi­
jesna ist ina nije mogla zaobići iako je ubrzo nakon početka tzv. hladnog rata 
došlo do pokušaja zaobilaženja određenih povi jesnih zbivanja. No, razdoblje 
nacizma u Njemačkoj, npr., od Hi t lerova dolaska na vlast relativno je dobro 
obrađeno u znanstvenom svijetu, a pogotovo u općoj publ ic ist ic i . 
Postoje, dakako, snage koje su se tol iko razvi le unazad dvadesetak godina 
da su otvoreno započele osporavati sve veći broj određenih sadržaja publ ic ist i ­
čke literature, a posižu i za rezultat ima istraživanja i anal izama znanstvenika 
i stručnjaka, te i h obaraju. B i l o da su ta osporavanja dio intencija star ih 
nacista i l i neonacista, i l i reakcionarnih konzervat ivnih elemenata — htijenja 
su ista: nastojanja su to da se zakoči hod čovječanstva, onako kako to odgo­
vara njegovoj ogromnoj većini, odnosno radnome svijetu, te da se omogući 
očuvanje ne samo običnih privi legi ja već i ponovno stvaranje takvoga siste­
ma ko j i će oživjeti najmračnija hti jenja odabranih. 
Izvorni h ladn i svjedoci vremena — arhival i je i f i lmovi , pisani, video i 
fono materi ja l i — najs igurni j i su sadržaji ko j i pomažu akt ivnom i sistemat­
skom otporu i bo rb i progresivnih snaga, te obezvređuju napore ultrareakcio-
narn ih i konzervat ivnih snaga koje žele nametnut i svoje viđenje povijesti, a 
t ime pridonose i usmjeravanju naprednih sadašnjih kretanja i stvaranju no­
v ih, progresivnih impulsa čovječanstva. Iznošenje provjerenih činjenica u ja­
vnost u bi lo ko jem ob l i ku znači više nego b i lo kakva objavljena analiza i l i 
sinteza znanstvenoga, stručnog i publicističkog karaktera . U tome smis lu 
treba gledati i osmo izdanje — a prvo na našem jez iku — knjige Eduarda 
Čalića »Hitler bez maske«, kojega je 1985. god. edirala Istarska naklada iz 
Pule. 
Začudno je da, za ra z l i ku od perioda 1933. do 1945. još uvijek nisu do­
voljno poznata H i t l e rova razmišljanja i p lanov i pri je njegova dolaska na 
vlast u Njemačkoj. U tome može pomoći, dakako, njegov »Mein Kampf«, 
pr ipreml jen i objavl jen do sredine 20-tih godina, te svega nekol iko drugih 
izvornih materi ja la. Zbog toga svjedočanstvo R i charda Bre i t inga a koje govori 
o sadržaju njegova dva razgovora s H i t l e rom (svibanj i l ipanj 1931. godine), 
a pogotovo stenogrami t i h dijaloga, zrače naročitom ozbiljnošću već i zato 
jer nije malo on ih ko j i smatraju da je H i t l e r samo stjecajem okolnosti postao 
ono što je postao, i l i da »Mein Kamf« nije realno utemeljena viz i ja pakla 
što ga i zmis l io taj čudovišni um, i l i da je samo »demonska« Hit lerova 
pr i roda k r i v a za sve ono što je on učinio, i td., i td . Bre i t ingov i dokumenti , 
međutim, pridonose stvaranju što približnije sl ike nacističkog zločinca, pa­
metnog kreatora povijesti — a l i u monstruoznom v idu te kvali f ikacije, koj i 
i m a dobro sačinjen p lan za ono što tada, na početku tridesetih godina, radi i 
za ono što će kasnije učiniti, u dogledno vrijeme, u bližoj i daljoj budućnosti 
— i to samo na štetu vlastitoga naroda, drugih naroda i cijeloga čovječanstva. 
Bre i t ing je bio odabran sugovornik ko j i je zapravo i sâm tražio kontakt; 
za nacističku stvar u toku Hi t lerova puta prema v r h u vlast i u zemlj i trebalo 
je pr idob i t i tog urednika i novinarskog magnata, uglednog političara i čovjeka 
s odličnim vezama u u konzervat ivnim krugov ima Njemačke ko j i još nisu 
b i l i uvjereni u mogućnost ostvarenja Hi t l e rov ih planova. Bre i t ing je jedan 
od onih ko j i je, međutim, odmah shvatio opasnost od eventualnog dolaska 
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Austr i janca na čelo Njemačke — shvatio je što se može dogoditi čak i njemu 
i njegovome krugu ako se kontro la nad t i m čovjekom i njegovim sljedbeni­
c ima ne bude uspjela držati. A l i , revolucionarni val radn ih slojeva bio je pred 
vrat ima, trebalo je bi lo kakvom surovom s i lom s lomit i h is tor i jsku opasnost; a 
za t im planiralo se, taj će napasnik b i t i uklonjen jer on ipak pretjerano ot­
vorenim sredstvima i metodama podzemlja želi u nemoguće k ra tkom ro­
k u , npr., preinačiti geopolitičku kar tu Evrope, a t ime i tadašnjega svijeta — 
čemu su inače težile i nmoge vodeće germanske privredne, političke, vojne i 
druge veće i manje ličnosti njemačkoga imper i ja l i zma u 19. i 20. stoljeću. 
Soci jal izam, komunizam, nadanja mnogomi l i junskih proleterskih i obesprav­
l jenih masa u Njemačkoj uopće su b i l i također presudni moment i ko j i su 
utjecal i na konzervativne moćnike međuratne Njemačke (tek iščilile iz rat­
n ih nevolja u koje su se sami uval i l i pogrešno proračunavši vri jeme počet­
k a svjetskog rata i svoje snage) da započnu protežirati upravo hitlerovce. 
H i t l e r u Breit ingovoj verzi j i dokumenata potvrđuje sebe u svemu onome 
što nam je poznato o njemu: pr izemni političar ko j i vještim i iznenadnim, 
ponešto čudnim za tadašnje pr i l ike i na p rv i pogled nepredvidl j iv im potezi­
ma , s lakoćom i brzo, perfidno i morbidno, s puno z la pokazuje što želi i što 
će zaista i — ostvari t i ! H i t l e r je očito vješt sugovornik, dobar je taktičar k o 
j i gleda na ostvarenje c i l ja u dužem roku, a l i ko j i taj put želi skrat i t i 
pošto-poto i što je više moguće; čovjek je ko j i svoja mani jakalna hti jenja 
znade uobličiti onako kako odgovara trenutku i l i sugovorniku, ko j i svoje 
lude vizije znade prezentirati i u ob l i ku realnom do te mjere da iskorištava 
trenutak i s uspjehom pokreće čak i svjetsku katakl i zmu, i to tako brzo 
da se onovremeni političari, pravo reći, n isu n i snašli kad i h je ona zatekla. 
H i t l e r je u Breit ingovoj verzi j i iskaza brutalno iskren, a l i , dakako, u 
onoj mjer i u kojoj je to ht io da bude. Činjenica je da je iskusni novinar i 
političar Bre i t ing shvatio koga zapravo i m a pred sobom, a l i i da je ostao 
zadivl jen sistematičnošću s ko jom je sastavljen pakleni p lan ko j i se zbog 
te svoje karakter ist ike zaista i može ostvarit i ! Desno i sâm ori jentiran, 
nacionalistički potkovan, taj R ichard Bre i t ing s razumijevanjem je prihva­
ćao Hi t lerova razmišljanja i planove. Iako se bojao nj ihova krajnjeg ostva­
renja, poput drugih tadašnjih konzervativnih i reakcionarnih i više-
-manje značajnih rukovodećih elemenata vjerovao je da je H i t l e r upotre­
bl j ivo oružje koje se — kada posluži svojoj svrsi — ipak može zadržati pod 
kontro lom i l i uk lon i t i i odbacit i . 
Ovdje samo usputno spominjem da je u toku razgovora bi lo riječi i o 
zlehudoj budućnosti Jugoslavije, te da su Istra i drug i naši p r imorsk i kra­
jevi — po H i t l e ru — ulaz i l i u ta l i jansku sferu utjecaja. 
O nadahnutom Predgovoru Golo Manna i praktičnom Uvodu Eduarda 
Čalića ne treba mnogo govorit i ; po svoj im sadržajima to su pr i loz i ko j i pra­
te i l i obrazlažu neka pitanja u vezi s Bre i t ingov im stenogramom, odnosno u 
vezi s H i t l e rom posebno te s po l i t ikom nacionalsoci jal ista općenito. Čalićev je, 
međutim, Pogovor s Pr imjedbama i objašnjenjima, zapravo oveći članak, 
u ko jem autor nastoj i povezati naročito prošlost sa sadašnjošću, upozori t i 
na aktualnu i akutnu opasnost neonacizma, analizom poznatog izvornog materi­
j a l a i objavl jenih radova jasnije ukazat i na pojavu sve učestalijih i organizirani­
j i h nastojanja jednoga kruga rehabi l i tatora reakcionarne prošlosti, pa i nacisti­
čke pol it ike i njenih rezultata do 1945. godine. Autor ističe — uzimajući sada kao 
dokaz i Breit ingov stenogram — da Hi t l e r nije tek neka slučajna pojava, već 
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da je on proizvod sasvim određenih snaga, sredine i vremena, da je to hlad­
nokrvan, perf idan i proračunat super-Lucifer, ko j i na svome putu do vrha 
vlast i u Njemačkoj ima nekol iko faza razvoja a l i uvijek s jednim te is t im 
ci l jem — da metodom podzemlja nametne sebe državi i da se zat im obor i na 
vlast i t i narod, na svijet, da samo za sebe i odabrane stvori Treći Re ich izu­
zetnih sadržaja. Izbor l iterature, za t im brojne bilješke i njihov bogat sadržaj, 
s čestim opširnim komentar ima, tvrdnjama, ocjenama, itd., pridonose uvje­
r l j ivost i teze ko ju zastupa E . Čalić. Autor to rad i znalački, na stručan način, 
al i ne reagira hladno već strastveno, kao čovjek ko j i iz osobnoga iskustva zna 
što je to nacizam, ko j i zna da postoje s i lovi t i osporavatel j i istine, ko j i uviđa 
da opasnost od revanšističke obnove nacističke aveti postoj i i danas budući 
da su živi mnogi star i nacisti ko j i i sada, javno i nekažnjeno, d je luju u strano­
me svijetu. Živ način izlaganja, međutim, omogućit će čitatelju da tu knjigu 
pročita sa ve l ik im zanimanjem. 
Sadržaj edicije zanimlj ivo je povijesno štivo, koje je izazvalo ve l iku 
pažnju već u inozemstvu, a i u nas je na njega šira javnost ranije upozorena 
preko izbora objavljenoga u dnevnoj štampi, a l i bez većeg komentara. Iz is­
kustva znam da su za javnost najuvjerl j iv i j i arh ivsk i dokument i uz popratni 
stručni komentar. Zloupotreba arhivske građe sve je češća, svjedoci smo fan­
tastične smicalice s tkzv. H i t l e rov im dnevnicima, a i u nas se javl ja ju drznic i 
ko j i pokušavaju fals i f ic irat i sadržaje dokumenata čak i iz vremena NOR-a i 
socijalističke revolucije, pa čak i one ko j i govore o sudjelovanju pojedinih 
naroda u ustanku, i l i pak o samom Josipu B r o z u drugu T i tu . Zbog toga je objav­
l j ivanje ov ih dokumenata o H i t l e ru pr imjer za to ko j im putem treba poći i u nas. 
U nas je l i teratura o fenomenu fašizma i nacizma i inače oskudna, i onoga 
stranoga, i onoga ko j i se razvio u Jugoslavi j i u međuraću a došao do stravi­
čnog izražaja t i jekom drugoga svjetskog rata. Ipak, u zadnje vri jeme sve se 
češće javl ja ju prevedena izdanja, imamo i nekol iko radova naše provenijenci­
je, a l i sve to nije dovoljno za to da se široka javnost, a naročito mlađe gene­
racije, pobliže upoznaju s t im pojavama. U tome smis lu ova knj iga Eduarda 
čalića daje niz nov ih saznanja i kor i sn ih pouka. 
P. Strčić 
ARHIVI. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 
God. I—IV (1978—1981). 
Časopis je počeo iz lazit i 1978. god. kao glasilo Arhivskoga društva Slove­
nije, a odmah slijedeće godine pojavljuje se kao glasilo Arhivskog društva i 
arhiva Slovenije. Svake godine iz lazi dvobroj, os im za godinu 1978, kada je 
izišao samo jedan bro j . U uvodnom članku postavljena je svrha časopisa: 
»Povezivati arhivske radnike i potaknut i i h da teoretski obrađuju arhivska pi­
tanja, objavl juju svoje rezultate, izmjenjuju iskustva i raspravl jaju o rješe­
njima.« Svjesni da se arhi vis t ika kao teorija i p raksa razvi jala u svoj im poseb­
nostima, ne samo na široj jugoslavenskoj raz in i već i u svakoj republ ic i za­
sebno, slovenski arhiv ist i žele jugoslavenskoj arhiv is t ic i dati pr i log upravo 
produbljavanjem i razvojem arhivist ike na t lu SR Slovenije. Arh iv i s t ika 
je, naime, »u republ ikama i pokra j inama odraz njihove povijesti, društveno-
-političkih, gospodarskih i ku l tu rn ih p r i l i ka pa j u je potrebno razvi jat i u 
okv i r ima u ko j ima je i nastajala arh ivska građa«. T ime je istaknuta ne samo 
opravdanost izlaženja arhivističkog časopisa u S R Sloveni j i već je tako zacr-
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